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INTRODUCTION 
La cu l ture  d e  l a  tomate es t  pratiquée dans d e s  zones maraichdres autour 
d e  Brazzav i l le .  Le f l é t r i s s e m e n t  bactérien causé par  Pseudomonas solanacearum 
provoque des ravages dans les  p lan ta t ions ,  e t ,  1 ' i n t roduc t ion  récente  d e  varié-  
t é s  r é s i s t a n t e s  a permis d e  limiter l e s  dégâts occasionnés par cet te  bac tér ie .  
En décembre 1986 e t  j a n v i e r  1987, nous avons observé au champ e t  en serre 
d e s  symptômes d e  f l é t r i s s e m e n t  sur  l e s  var i é t é s  CaraTbes e t  King Kong non 
a t t r ibuab les  2 P .  solanacearum. C e  symptôme s'accompagne d'un brunissement 
e t  d'une pourri ture molle d e  l a  moslle. 
MATERIELS ET METHODES 
Isolement : sur mi l i eu  n u t r i t i f  LPGA (Ex t ra i t  d e  l evure  5 g r ,  Bacto Pepto- 
ne 5 g r ,  Glucose 5 g r ,  Act idione 50 mg, Eau 1000 m l ,  pH 7 , 2 ) ,  
Conservation : sur  m i l i e u  GYCA (DYE 1962) 6%. 
Morphologie ! aprks 24 4 48 heures d e  croissance sur  m i l i e u  LPGAi m o t i l i t é  
observée sous l e  microscope 4 contras te  d e  phase, f l a g e l l a t i o n  mise en évidence 
par l a  méthode d e  RHODES (1953) ,  colorat ion d e  GRAM e t  s o l u b i l i t é  dans KOH 
(FAHY e t  HAYWARD 1983). 
Caractères physiologiques et biochimiques t u t i l i s a t i o n  des tests d e  
r o u t i n e  recommandés par SAMSON e t  NASSAN-AGHA ( 1  978) pour l a  détermination 
d e  Erwinia i fermentat ion du glucose dans l e  mi l i eu  d e  HUGH e t  LEIFSON, l i qué -  
f a c t i o n  du polypectake dans l e  mi l i eu  d e  SUTTON modi f ié  par BONNET (1973),  
a c t i v i t é  phosphatase sur  diphosphate de phénol-phtalé?ne, production d e  subs- 
tances réductr ices  à p a r t i r  d e  saccharose ( r é a c t i f  d e  BENEDICT), u t i l i s a t i o n  
d e s  sucres  (modi f ica t ion  du pH sur  mi l ieu  l i q u i d e  d e  AYERS, RUPP e t  JOHNSON 
1919, contenant du bleu d e  bromothymol). Croissance à 3 7 T ,  test oxydase, 
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s e n s i b i l i t é  au chlorure d e  sodium, pourr i ture  molle d e  tranches d e  pomme d e  
terre, hydrolyse d e  1 'amidon, a c t i v i t é  l é c i t h i n a s e ,  production d e  H2S su ivant  
FAHY e t  HAYWARD (1983). A c t i v i t é  gé la t inase  sur  m i l i e u  I I  (LUISETTI, GARDAN 
et PRUNIER 1972). 
9 Réinoculation : i n f i l t r a t i o n  d e  suspensions bac tér iennes  t i t r a n t  10 
c fu /ml  dans l a  mo&e au niveau du c o l l e t  d e  p lan te s  agkes d e  deux mois. 
RESULTATS 
Symptômes : les  a t taques  in t e rv i ennen t  sur tout  au moment d e  l a  f r u c t ' i f i -  
ca t ion  e t  peuvent provoquer l a  mort d e  20 2 30 % des p l a n t s .  
Les p i e d s  a t t e i n t s  présenten t  un f l é t r i s s e m e n t  général i sé .  La t i g e  por t e  d e s  
taches  brunes al longées e t  se fend longitudinalement en p lus i eurs  endro i t s  
(photo 1 ) .  En coupant l a  t i g e  on découvre une moël le  l i q u k f i 6 e  qui  se creuse 
en l a i s s a n t  un dépôt verdâtre  sur  l a  f a c e  i n t e r n e  d e  l 'anneau vascula ire  
(photo 2 ) .  
Ce  dern ier  symptôme est  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  l ' a f f e c t i o n  
guer fac i lement  du f l é t r i s s e m e n t  bac tér ien  d e s  solanées.  
e t  permet d e  l a  d i s t i n -  
Isolement e t  carac té r i sa t ion  d e  1 'agent pathogène ! 2 p a r t i r  d ' échan t i l -  
l o n s  pré levés  au champ et  sous serre 2 Kombé e t  L inzo lo ,  nous avons règul idre-  
ment i s o l é  deux t ypes  d e  bac té r i e s .  Aprés p u r i f i c a t i o n  e t  inocula t ion  sur  
tomate# seul  l ' u n  des deux a provoqué l ' a p p a r i t i o n  du symptôme d e  pourr i ture  
molle e t  d e  creusement d e  l a  moël le .  
, 
Dix neuf souches d e  ce  t y p e  ont  subi  l e s  tests d e  c a r a c t é r i s a t i o n ,  paral- 
l è lement  nous avons t r a i t é  5 souches i s o l é e s  d e  ma& présentant  une pourr i tu-  
re molle d e s  t i ges  e t  d e s  ga ines  dans l a  zone d e  Kombé. 
Aprés 24 heures d e  cro issance  sur l e  mi l i eu  LPGA Si 30°C les colonies  
son t  rondes 2 bord légèrement c réne lé s ,  d 'un diamètre d e  2 2 3 mmt elles sont  
t rans luc ides  avec un cen t re  p l u s  dense e t  l e u r  s e c t i o n  est du t ype  "chapeau 
ch ino i s" .  Sur mi l i eu  GYCA c e r t a i n e s  souches seulement produisent  un pigment 
b leu  (6 /19  pour l e s  i s o l a t s  tomate,  5 / 5  pour les i s o l a t s  ma&). 
La bac té r i e  est un batonnet gram n é g a t i f  tres mobile 2 f l a g e l l a t i o n  p é r i t r i c h e ,  
I ' a s s o c i a t i o n  en pa i res  est f r équen te .  
I 
Les r é s u l t a t s  d e s  tests biochimiques e t  physiologiques son t  présentés  
dans l e  tableau 1. I l s  permet ten t ,  en se r é f é r a n t  aux travaux an té r i eurs  
(DYE 1969, GRAHAM 1971, VICTORIA e t  GRANADA 1981) d e  c l a s s e r  l es  i s o l a t s  res- 
ponsables d e  l a  pourri ture molle d e  l a  tomate dans l e  genre Erwinia e t  l 'espè- 
ce  chrysanthemi. Ces i s o l a t s  o n t  d e s  caractères  semblables 2 ceux provenant 
du ma& a t t e i n t  d e  pourr i ture  molle, il peuvent être considérés  comme apparte- 
nant au groupe I V ,  pathovar zeae  (DICKEY e t  VICTORIA 1980). - -  - .  
* , -  
CONCLUSION-- 
La pourr i ture  molle d e  l a  mo&e d e  l a  tomate observée en République 
Populaire du Congo est trks proche d'une a f f e c t i o n  d é c r i t e  par VICTORIA et 
GRANADA sur  l a  tomate en Colombie, e l l e  en d i f f è r e  par l ' absence  d e  macules 
sur  f e u i l l e s  qui n 'on t  jamais k t é  observées au Congo n i  produi tes  par inocula-  
t i o n s  a r t i f i c i e l l e s .  
L'agent pathogène responsable est Erwinia crysanthemi pathovar zeae ,  sa présen- 
ce dans l e  champ peut passer inaperçue du f a i t  d e  l a  s i m i l i t u d e  d e  c e r t a i n s  
symptômes avec ceux du f l é t r i s s e m e n t  bac tér ien  provoqué par Pseudomonas solana- 
cearum. 
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SymptBmes 
Nombre de souches 
HUGH e t  LEIFSON 
POLYPECTATE (BONNET) 
RONDELLE DE POMME DE TERRE 
HYDROLYSE AMIDON 
uTILISATION LACTOSE (BONNET) 
UTILISATION MALONATE (BONNET) 
PRODUCTION INDOLE (BONNET) 
ACIVITE PHOSPHATASE 
H2S SUR CYSTEINE 
SUBSTANCES REDUCTRICES 
A PARTIR SACCHAROSE 
REDUCTION NITRATES 
HVDROLVSE LECITHINE 
klYDROLVSE GELATINE 
CROISSANCE DANS Nad 5% 
PRODUCTION ACIDE A PARTIR DE : 
ALPHA METHYL GLUCOSIDE 
TREHALOSE 
MALTOSE 
LACTOSE 
D(-)MANNITOL 
D(-)SORHITUL 
D(-) ARABINOSE 
D(+)RAFFINDSE 
ETHANOL 
INULINE 
D(-)TARTRATE 
L(+)TARTRATE 
PIGMENT BLEU SUR GYCA 
CROISSANCE A 37°C 
TOMATE 
Fletr issement 
P o u r r i t u r e  molle 
moëlle. 
’ 19 
Fermentat i f ,  Gaz, 24h 
Liquefie, acidifie, 24h 
Liq&fi@ en 24h 
NON 
I---- - 
I NON 
OUI 
OUI 
OUI 
au1 
NON 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
NON 
NON 
NON 
OUI 5j 
OUI 
NON 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
NON 
NON 
OUI 6/19 
OUI 
MAIS 
P o u r r i t u r e  mol le 
gaines e t  tiges 
5 
Fermen ta t i f ,  Gaz, 24h 
liquefie, acidifie, 24h 
L ique f ie  en 24 h 
NON 
NON 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
NON 
NON 
NON 
OUI 5 j  
OUI 
NON 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
NON 
NON 
OUI 5/5 
OUI 
Tableau 1 : resultats des tests biochimiques e t  physiologiques effectues sur les isolats 
provoquant la pourriture de la moëlle de la tomate  e t  Surceux provoquant la pourriture 
molle du maïs. 
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